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 SÍLABO DEL CURSO DE FINANZAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2 Carrera Profesional: Administración 
1.3 Departamento: ---- 
1.4 Requisito: Matemática Financiera / 3 ciclo 
1.5 Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios: 4 
1.7 Inicio – Término: 24 de Marzo del 2014  -  19 de Julio del 2014 
1.8 Extensión Horaria: 12 Horas totales (4HC-8HNP) 
1.9 Créditos: 06 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa y es de naturaleza teórico-práctica, que 
tiene como objetivo proporcionar al estudiante competencias relacionadas con  el área 
financiera de la empresa y su relación con los mercados financieros nacionales e 
internacionales; aplica los principios de la teoría financiera e las decisiones financieras 
que implementan los gerentes con objetivo  de maximizar el valor de la empresa. 
Los temas principales son: Estados financieros, banca de inversión, capital de trabajo, 
tasas de rendimiento, bonos, acciones y planeación financiera 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un informe final en el que utiliza principios y 
métodos financieros para realizar diferentes propuestas a inversionistas locales, 
nacionales e internacionales, teniendo en cuenta el factor riesgo de la empresa y del 
mercado, en contextos nacionales e internacionales que nos lleven a maximizar el valor 
de la compañía. 
 Nombre de Unidad I:   PANORAMA GENERAL DE LAS FINANZAS   
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, resuelve casos prácticos, empleando los principales principios, 
conceptos y herramientas que brinda la teoría financiera, el funcionamiento del sistema financiero y los instrumentos 
financieros existentes que pueda utilizar el Gerente, planteando como objetivo incrementar el valor de la empresa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Introducción: 
Significado de las 
Finanzas 
 
Expone y discute las ideas 
principales de cada saber 
básico. 
 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográ
ficas: 
Bodie: 
 
Capitulo 
1 y 2. 
Eugene 
Brigham
. 
Capitulo 
2, 3 y 4 
 Ms 
PowerP
oint 
 Ms 
Excel 
 Multime
dia 
 Aula 
Virtual 
 Participa 
activament
e en clase 
 Demuestra 
puntualida
d en clase. 
 Resuelve 
correctam
ente casos 
prácticos 
propuesto
s. 
 Realiza el 
análisis 
costo – 
beneficio 
en las 
decisiones 
financieras 
2 
 Estados  
Financieros  
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
3 
 Los mercados 
financieros y la 
banca de Inversión.   
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
4 
 El valor del dinero 
en el tiempo. 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
Evaluación: (T1):  SEMANA 4 - Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando el análisis económico - financiero 
Nombre de Unidad II:   ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, resuelve casos de estudio, empleando los principios de la 
administración del capital de trabajo en las empresas, determinando el costo y beneficio de las gestión de los activos y pasivos 
de corto plazo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Política del Capital 
de Trabajo 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográ
ficas: 
Scot 
Besley / 
Eugene 
Brigham
. 
Capitulo 
14, 15 y 
16. 
 Ms 
PowerP
oint 
 Ms 
Excel 
 Multime
dia 
 Participa 
activament
e en clase 
 Demuestra 
puntualida
d en clase. 
 Resuelve 
correctam
ente casos 
prácticos 
propuesto
s. 
 Realiza el 
análisis 
costo – 
beneficio 
en las 
decisiones 
financieras 
6 
 Administración  de 
los activos a corto 
plazo 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
7 
 Administración de 
los pasivos a corto 
plazo. 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
8 
 Política de 
financiamiento de 
corto plazo 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
  Aula 
Virtual 
EXAMEN PARCIAL: Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando el análisis económico  financiero. 
Nombre de Unidad III:   VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, resuelve casos prácticos, empleando las tasas de rendimiento, 
bonos, acciones y alternativas de financiamiento, explicando el  valor del dinero en el tiempo, la valoración de títulos a largo 
plazo, el riesgo y rendimiento. 
 
 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
  El riesgo y las tasas 
de rendimiento 
 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográ
ficas: 
Scot 
Besley / 
Eugene 
Brigham 
Capitulo 
6, 7 y 8. 
 Ms 
Excel 
 Multime
dia 
 Aula 
Virtual 
 Participa 
activament
e en clase 
 Demuestra 
puntualida
d en clase. 
 Resuelve 
correctam
ente casos 
prácticos 
propuesto
s. 
 Realiza el 
análisis 
costo – 
beneficio 
en las 
decisiones 
financieras 
10 
  Los bonos y su 
Valuación 
 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
11 
 Las acciones  y su 
Valuación 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
12 
 Alternativas de 
inversión 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
Evaluación: (T2): SEMANA 12 - Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando el análisis económico – financiero. 
Nombre de Unidad IV:  PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, resuelve casos prácticos, utilizando la planeación financiera a corto, 
plazo, el control financiero y toma de decisiones, explicando con dominio teórico el funcionamiento de la economía y su 
relación con la economía internacional. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 Planeación 
Financiera a corto 
plazo 
 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográ
ficas: 
Scot 
Besley / 
Eugene 
Brigham
Capitulo 
6, 7 y 8. 
 Ms 
Excel 
 Multime
dia 
Aula 
Virtual 
 Participa 
activament
e en clase 
 Demuestra 
puntualida
d en clase. 
 Resuelve 
correctam
ente casos 
prácticos 
propuesto
s. 
 Realiza el 
análisis 
costo – 
beneficio 
en las 
decisiones 
financieras 
14 
 Control Financiero 
en la empresa 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
15 
 Decisiones 
financieras: análisis 
costo beneficio 
Resuelve casos prácticos 
sobre cada saber básico. 
Estudia e investiga las 
fuentes bibliográficas sobre 
cada saber básico 
Evaluación: (T3): SEMANA 15 -Presentan un informe final de trabajo de investigación sobre una empresa de la Región.  
16 EXAMEN FINAL: Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando el análisis costo- beneficio 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará 
diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando 
el análisis económico - financiero 
04 
T2 
Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando 
el análisis económico - financiero 
12 
T3 
Analiza y resuelva ejercicios teórico – práctico, realizando 
el análisis económico - financiero 
15 
 VI. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.15 BODI 
2003 
Bodie, Zvi; Merton, 
Robert C. 
Finanzas 2003 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  
Finanzas 
Corporativas 
http://www.degerencia.com/tema/finanzas_corporativas 2010 
2 Grupo Comercio Finanzas http://gestion.pe/blogs 2013 
3  Finanzas http://finance.yahoo.com/ 2013 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 657.72 BOBA Bobadilla La 
Madrid, 
Miguel 
 Elaboración de un 
estado de flujos de 
efectivo 
2010 
2 
658.15 BLOC/F Block, 
Stanley B 
Fundamentos de 
administración financiera 
2008 
3 
332.6 BRAV/A Bravo 
Orellana, 
Sergio 
Análisis de rentabilidad 
económica y financiera 
2008. 
2 658.15 BESL Besley, 
Scott. 
Fundamentos de 
Administración 
Financiera 
2006 
3 658.15 BRIG/F 
Brigham, 
Eugene F 
Fundamentos de 
Administración 
Financiera 
2008 
 
 
  
VII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
